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ношений. При отсутствии монопольного руководства внешнеэкономической деятель-
ностью со стороны государства государственный контроль усиливается. Вместе с тем 
необходимо отметить, что предприятия и организации, осуществляющие внешнеэконо-
мическую деятельность, сталкиваются с рядом проблем и явлений, преодоление кото-
рых могло бы способствовать более успешной работе. Так, законодательные акты по 
вопросам внешнеэкономической деятельности не носят характера прямого воздействия 
на эту деятельность. Можно выделить некоторые важные проблемы внешнеэкономиче-
ской деятельности, которые необходимо разрешить в первую очередь. К ним относятся: 
завершение создания законодательной базы регулирования внешнеэкономической 
деятельности; совершенствование системы управления внешнеэкономической дея-
тельностью как сферой народного хозяйства; принятие программы развития экспорта, 
которая должна стимулировать увеличение стоимостного объема экспорта, расшире-
ние его номенклатуры за счет продукции с повышенной степенью обработки, науко-
емких товаров, технологий и услуг; налаживание системы кредитования и страхова-
ния промышленного экспорта; создание транспортной инфраструктуры, способной 
обеспечить потребность экспортно-импортных перевозок; формирование благоприят-
ного правового климата для белорусского (аналогично – украинского, российского) 
экспорта; совершенствование системы тарифного регулирования импорта и системы 
налоговых платежей (НДС и акцизов); совершенствование системы контроля за безо-
пасностью товаров, поступающих по импорту в Беларусь; решение вопросов о пресе-
чении реэкспорта белорусских товаров через бывшие республики СССР, что приводит 
к скрытому субсидированию их экономики за счет Беларуси и потере для бюджета 
значительных сумм в валюте. 
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Формирование эффективного конкурентоспособного устойчивого производства 
сельскохозяйственного сырья и продукции, его переработки в целях удовлетворения 
спроса внутреннего рынка и увеличения поставок на экспорт требует создания раз-
витого законодательства, детально регламентирующего деятельность по конкретным 
видам сельскохозяйственного производства, способствующего внедрению иннова-
ций в АПК. Одним из актуальных направлений совершенствования законодательства 
Республики Беларусь является правовое обеспечение семеноводства, племенного де-
ла, селекционной деятельности. Современное законодательство Республики Бела-
русь о селекционной деятельности представлено различными нормативными право-
выми актами, имеющими как общий, так и специальный характер. Специальные 
правовые нормы, отражающие специфику отношений по использованию селекцион-
ных достижений, представлены в нормативных правовых актах аграрного законода-
тельства: Законы Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве»,  
«О семенах», «О патентах на сорта растений», Положение о государственной пле-
менной службе, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 1 февраля 2010 г. № 129 и др.  
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Так, Закон Республики Беларусь от 28 сентября 1994 года «О племенном деле  
в животноводстве» определяет правовые и экономические основы осуществления 
племенного дела в животноводстве, взаимоотношения государства и владельцев пле-
менных животных и племенной продукции. Он направлен на государственное сти-
мулирование и регулирование деятельности по совершенствованию существующих 
и созданию новых пород, сохранению генофонда, размножению сельскохозяйствен-
ных животных, пушных зверей, птицы, рыбы и пчел. Постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29.09.2006 № 632 ут-
верждена Инструкция о порядке ведения племенных книг. Постановлением Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 30.11.2006 
№ 81 утверждены Зоотехнические правила по определению племенной ценности 
животных и продуктивности племенных животных. За период действия Республи-
канской программы по племенному делу в животноводстве на 2007–2010 гг., утвер-
жденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 
2006 г. № 1694, осуществлен ряд мероприятий по государственной поддержке пле-
менного дела, что в определенной мере позволило сохранить базу племенного жи-
вотноводства республики. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 декабря 2010 г. № 1917 утверждена очередная Республиканская программа по 
племенному делу в животноводстве на 2011–2015 гг., целью которой является со-
вершенствование базы племенного животноводства и достижение уровня, соответ-
ствующего показателям развития животноводства европейских стран, увеличение 
генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, 
пчел. Кроме этого, в республике функционирует многоуровневая система информа-
ционного обеспечения племенного дела. В настоящее время информационно-
вычислительным республиканским унитарным предприятием «ГИВЦ Минсельхоз-
прода» на основании областных информационных ресурсов созданы банки данных 
по племенной ценности животных племенных организаций. Племенные службы об-
ластей на основании представленной информации формируют областные базы дан-
ных племенных животных и направляются Белорусскому государственному объеди-
нению по племенному животноводству («Белплемживобъединение»). Племенные 
книги ведутся в Республике Беларусь по породам животных на основании информации 
о происхождении, об учетных взвешиваниях, измерениях и других качественных пока-
зателях животных и их продукции, представляемой юридическими и физическими ли-
цами, занимающимися разведением племенных животных и аттестованными в установ-
ленном порядке. В системе информационного обеспечения племенного дела 
осуществляется учет продуктивных качеств и оценка племенной ценности животных, 
соответствующая международным требованиям, основанная на расчете селекционных 
индексов.  
Правоотношения, возникающие в связи с созданием (выявлением, выведением), 
правовой охраной и использованием сортов растений, на которые выданы патенты, 
регулируются Законом Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. «О патентах на 
сорта растений». Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 492 от 
1 апреля 2010 г. утверждено Положение о сортоиспытании на патентоспособность, 
Постановлением № 631 от 28 апреля 2010 г. утверждено Положение о порядке со-
ставления заявки на выдачу патента на сорт растения. С целью обеспечения страны 
основными сельскохозяйственными культурами, создания прочной кормовой базы 
для животноводства как важнейших показателей продовольственной безопасности 
страны и основы экономического роста, путем создания и внедрения в производство 
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур в республике принята и 
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действует Программа развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, 
технических и кормовых культур в 2008–2013 гг. 
Главная задача селекции на современном этапе – создание сортов, сочетающих 
высокий потенциал урожайности с адаптивностью к абиотическим факторам, устой-
чивостью к болезням и вредителям, хорошим качеством продукции. Предусматрива-
ется разработка комплексных направлений работы по селекции сельскохозяйствен-
ных культур с развитием современных генетико-биологических исследований для 
создания генетического разнообразия, получению трансгенных форм растений сель-
скохозяйственных культур, созданию высокоэффективных микроборастительных 
симбиотических систем бобовых культур.  
Однако анализ законодательства показывает, что для реализации программного 
подхода и эффективности государственного регулирования в данной области обще-
ственных отношений требуется прочное правовое обеспечение. В настоящее время в 
Беларуси отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы регулировал 
отношения по поводу применения современных методов создания селекционных 
достижений, правовых гарантий биотехнологий в сельском хозяйстве, стимулирова-
ния максимально эффективного использования научного потенциала в селекционной 
деятельности.  
Правовое регулирование селекционной деятельности эффективно тогда, когда  
в законодательстве предложен полноценный правовой механизм, начиная с опреде-
ления основополагающих понятий селекционной деятельности, гарантий реализации 
прав субъектов селекционных отношений, рационального управления селекционной 
деятельностью и заканчивая внедрением селекционных достижений в производство.  
В этой связи считаем необходимым принятие Закона Республики Беларусь  
«О селекционной деятельности», регулирующего селекционную деятельность в рас-
тениеводстве и животноводстве, оборотоспособность сортов растений и пород жи-
вотных, а также закона о патентах на новые породы животных и соответствующий 
комплекс иных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение право-
вой охраны указанных результатов селекционной деятельности.  
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Причины теневой экономики в Республике Беларусь – это в первую очередь 
экономическая нестабильность, кризисы. Существование теневой экономики – след-
ствие экономического развития страны.  
Одну из важнейших угроз экономической безопасности Беларуси на современ-
ном этапе представляет процесс коррупции в экономике, постоянный рост экономи-
ческой преступности. Изюминка этой угрозы в том, что она имеет как внутренний, 
так и внешний характер, т. е. реализуется в деятельности зарубежных и националь-
ных субъектов хозяйствования, организованных преступных сообществ, имеющих 
антиобщественные интересы. Росту экономической преступности способствует 
стремление уголовных структур к криминальным доходам и открыто пользоваться 
плодами накопленного преступным путем богатства [1, C. 53–58].  
